Božidar Nagy, SJ (ur.), Papa Ivan Pavao II. govori Hrvatima. Svi pozdravi, govori i poruke pape Ivana Pavla II. koje je uputio Hrvatima za vijeme svojega pontifikata od 1978. do 2005 by Ivica Musa
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